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This essay presents an investigation based on the efficacy of collaborative writing in Spanish as L1. This study was conducted in a 
classroom where participants were children from primary education.
Regards the positive results of cooperative learning and the studies that investigate collaborative writing in EFL contexts, the 
main objetive of this study is to check if collaborative writing produces as a result higher quality texts and its benefits on student's 
learning. Students wrote two texts of news with different topics. The analysis of these productions proved that when learners 
wrote in pairs, they produced better texts than those who wrote individually. Nevertheless, the influence of collaborative writing 
did not have meaningful effects on students' learning. In order to complete the investigation with more data collection, the 
conversations during the activity of collaborative writing were audiotaped and its analysis had been taken into account. 
cooperative learning; collaborative writing; primary education; LRE; news
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El siguiente trabajo se basa en una investigación sobre la eficacia de la escritura colaborativa en lengua castellana en un aula de 
educación primaria. Atendiendo a los efectos positivos del aprendizaje cooperativo y a los estudios realizados sobre escritura 
colaborativa en LE, se quiere comprobar si ésta da como resultado una mejora en la calidad de redacción y si tiene efectos en el 
aprendizaje de los estudiantes. A través del análisis de dos tareas de producción escrita de noticias, con temáticas diferentes, se 
ha comprobado que los estudiantes que trabajan en parejas producen textos de mejor calidad que los que trabajan 
individualmente. Sin embargo, la influencia de la colaboración no tiene efectos significativos inmediatos sobre el aprendizaje en 
este estudio. Además para completar la investigación se han tenido en cuenta las grabaciones de las interacciones de los 
alumnos durante la escritura colaborativa y se han analizado los LRE encontrados.
aprendizaje colaborativo; escritura colaborativa; noticia; educación primaria; LRE
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